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結果，BA と STS，BA と GA3 の組み合わせは同等の効果を示し，GA3 は処理コストが高く，STS による処
理は経済的に有利であった。 



















果を検討し，BA と STS，BA と GA3 の組み合わせが同等の効果があることを示したが，GA3 は処理コストが
高く，STS による処理が，7 割以上も安価であることから，BA と STS 組み合わせ処理が経済的に有利である
ことを示した。 
以上のことから，ダッチアイリス切り花の品質保持技術として，収穫後貯蔵前にBAとSTSを組み合わせて吸
液処理することで低温貯蔵後も品質保持作用を継続することができる本技術は，高い実用性と経済性を有する
と考えられた。 
以上をもって，本論文は博士（農学）の学位を授与するに相応しいと判断した。 
